




¡¡LEY DE C O N G R E G A C I O N E S ! ! 
¡Iniusta!.. viola derechos anteriores y superiores al Estado. 
¡Anticonstitucional! anula preceptos de la U y Funda-
mental. 
iRuinosaL recarga en cientos de millones el "presupuesto 
nacional 
Antiespañola... hiere la conciencia ^tradicionalmente rel i-
giosa del país. 
Pues esta Ley- dogal de conciencias c r is t ianas-debe ser 
derogada. . . 
|Es cuestión de dignidad! ¡Es un debar de conciencio! 
üjCatólicos turolensssü! ¡¡¡No !o olvidéis ¡a^ásü! 
fe : ...· : %é 
- - - \ 
f^ „ Redacción y Administración; T^rnprad©, H 
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Se está haciendo el templo expiatorio al Sagrado Corazón de Jesús en el Tibi-
, jg Barcelona. Se empezó por la iniciativa de los dueño? de la cumbre barce-
I ejflypor la,•nJ!''.fac'°;1 ^*6' grande, del inmenso, de! Santo don B^sco. 
El templo se está lévarítando con plegarias, comuniones, misas meditaciones, 
jtencias y ofrecimientos espirituales. Todos los movimientos del alma hacia Dios 
^"excelfenfe5 con respecto al propósito. La oración ©s el más grande resorte que 
llene ei hombre para mover el corazón de Dios 
Na bastan las oracioTes. Hay q je orar, o s ' O hay que p ropagar ' l a idea del 
limpio expiatorio entre los amigaí de la tertulia, e i t re los p i r i a i f ' j s , entra hs : per^ 
joñas de nuestros conocimientos. El padre d? famil ia debe de hciblar de esto a sus 
hijos o su esposa, a su dependencia. El escritor tiene un magnífico instrumento de 
propog ición en sus manos y ese ins'rumento es la pluma. El orador tiene su pala-
} '̂ Q,e\ rico su dinero; y el hombre público, su Mfluanda Todas ast.as cosas son ' in-
4 ¡nc|i$penjable5 a la id&ci de levantar e! gron templo q j a Jesucristo quiere tener en 
España, para salvarla, para atraerla, con más fuerza a la f u e i ' e eterna de la gracia 
de su Corazón 
Pero además de eslo hacen falta limosnas; pero no la limosna corriente/sino la 
que supone un sacrificio 
Una peseta no es igual a otra, ni mjcho menas. La peseta del avaro vale cien 
céntimas. La peseta que se gana trabajando tiene además de su valor numér'co el 
moral qye le da el trabajo Poned encima de estos valores un sacrificio realizado 
jldespranderse de esa p3;eta y tendremos el •náximun dai valor de nuestra uni-
dad monetaria Con lo abnsgac ió i la ponemos a h paseta unas alas que son la 
fuerza elevadora da los sentimientos oxoiatorios. U i ochavo ofrecido a una obra 
cristiana, bandecido por la privación volu Uaria da alga q ja cais ideramos preciso, 
nleaiásqje un millón indiferente a toda batalla espiritual. Yo tanga clasif icado'el 
íneroen tres grupos: dinero inferna! porqu0 está tocado de la paste del vicio, de 
loombición y del eg sisma; dinaro bueno procedente de lo noble actividad \da la 
iida¡ y dinero de Cristo que l le-a siempre consigo el triunfo da una lucha |íde espí-
Éa favor del bien y esrá por consiguiente perfumado do Evangalio, de 'Amor y 
k Dios. 
Con estas brevas cuartillas ono proponga únicamente desoertar en los lectores 
ílsentimiento de la prestación valontaria a favor da! Templo y a sar posibie de !a 
toioción que cuesto sacrificio, porque esta es ia mon oda propia y-correspondisn-





































5̂  juicio, 
jjon. 
m ^ 
s ( a ^ 
fíela gran Casa del Corazón da Jesú; h a d a ser y es exclusivamente expiator ia. 
Manuel SjUROT 
Ib ída la reproducción). 
I después deí aíropello 
lesi" 
: l in# 
e ld^ ' 
del06 
una *«• 
Desde el momento en que fué sometida o la deliberación y aprobación da las 
pes, dije que ia ley de Asociaciones y Congregaciones religiosas tendría los vs -
Me l moyor número de los constituyentes, para los cuales, las creencias y los sen-
cientes del poís deben ser pospuestos y sacrificados a los doctrinarismos y saeta-
zos partidistas. Y en pleno auge la obstrucción dije y los hechos han acreditado 
oserto, que la expresada ley podría ser el porti l lo que aprovechara el Gobierno 
"popara hacer una salida y batir a sus adversar os, porque hallor'·-! en estes 
{|coces auxiliares y cooperadores. Y así ha sucedido. En la empresa de ir contra la-
^onolidad, los derechos patrimoniales y docentes de la Iglesia; contra los dere-
10* mdividuales de los católicos; contra los derechos docentes y patrimoniales de 
^ ^Sregaciones, sometiendo, además, la beneficencia religiosa a tal régimen 
lueda su vida y desenvolvimiento en las manos de sus enemigos; en esa em-
odel sumo ogrado y de la efusiva complacencia masónica, deseaban paríici-
Qgunos de los partidos o de los diputados que forman en los grupos que man-
^8" la obstrución, ganosos de demostrar que si en lo político están divididos en 
" irreligioso los une la comunidad de pansamiento y de acción. 
^ 6 ° f ^ 6 ^ 0 ' pues' '0 clue estaba anunciado que sucediera. Y ahora, esto es, 
'«en 0r(3' ^6^6 acontec:er '0 ci06 es natural que desde el punto de vista de las 
W ' 0 5 ^ 6 'OS sent'm'entos católicos acontezca, o lo que es igual, que no deje 
iltle|IZars6 ningún medio de los que concedan las leyes para que esa Ley de Or-
^ e ' ! ^0?9^^00 '0"65 re!i9'Oscs que ha impuesto la violencia viva mal, si es que 
IVfv l ^ 0)09 la àe> la ^ 0 ^ 8 * 0 2 ' ' h a » ^ que otras Cortes que respondan con 
D» i Jd a !a concie'nc'a Pública la rectifiquen esencialmente. 
| l»0llJ" Cond,Jcta de nuestros diputados, los de los distintas minorías católicas, 
' qúeV tram'tación d3 'a 'ey 0 venimos refiriéndonos, estamos satisfechos; 
^ han hecho todo io que podían y debían hacer para que ¡a injusticia no 
^hes"^0* D3sc!e ahora, somos los católicos quienes habremos de Hacerlo todo. 
' ore'?'5'?01" autoriz':ic,Qm6n,e or entar y dir ig r la protesta y la occión las ha-
in i^" ?rán V dirigirán y e! pueblo católico los secundará con entusiasmo y con 
i'- ^ lsPuesto a los mayores sacrificios. Hoy que evidenciar el divorcio que 
ame ? 61 Pa'S y Unas Corfes que á o n Melquíades Alvarez acaba de calificar 
en'9 de facciosas. 
Don Bruno Alonso, al que sinceramen-
te felicitamos por su 'restablecimiento -
una cosa es la política, y otra los deberes 
de convivencia y los sentimientos de hu-
manidad -que se vió en trance gravísimo 
y sufrió una delicada operación, ha pu -
blicado en «El Cantábrico», de Santander 
al salir del Sanatorio, un sentido artículo 
más sentido por s J propia sencillez, d a n -
do las gracias a cuantos han contribuido 
a su restabl«cimiento y se han acordado 
de él en momentos tan difíciles. 
Da ese articulo da! diputado socialista 
son estos renglones: 
«En otra ocasión, y en trance muy pa-
recido o! que acabamos de atravesar, hu-
bimos de dedicar rendidas frases, o me-
jor, flores humildes, a las monjas que, co-
i r to enfermeras, nos cuidaron en el Sana-
tori del siempre ilustre doctor Madrazo. 
¿Her'jía socialista? De ninguna manera 
Nuestra fe es sancillamente fe socialista. 
que es para nosotros una religión de los 
que, debiéndolo ser todo, no disfrutamos 
de nada; pero ello no es obstáculo para 
que honremos la virtud, sin distinguir de 
hábitos ni creencias. La virtud no es pa -
trimonio de nadie, puede encontrarse lo 
mismo en el corazón del creyente que en 
el del incrédulo. Por eso, nosotros, que 
en la vida tenemos un amor infinito por 
el triunfo de la justicia humana, dedica-
mos por encima de todo estas florecillas 
rojas—las m smas que nos dedicó el Gru-
po Infantil Socialista—a la- pobres y 
amantes monjas, que en el citado Sana-
torio, y conociendo la orientación firme 
de nuestra conciencia, tuvieron, sin em-
bargo, pora con ella delicadas atencio-
nes.» 
Pues a esas monjas, tan respetuosas 
con la conciencia del adversario, y tan 
celosas del bien del prójimo, también las 
quiere suprimir lo intransigencia laica. 
¿Qué criaturas las podrán substituir? 
Desde Nueva Y c k 






c,ci y misericordia cución de la Justicia. Desde ahora los tres 
he manos Miralles constituirán un s'mbo-
que rebosa nuestra alma. 'Va d 
6 '«surrección, pura y promete-
ll 
t , l IUe a l i e n a K V " U 7 Í J , W " , C , C ' 
S d u l Ï ca'' no la melan-
K díaCe, Ang ' lus' qus dice oca-
l!,y triste comPens(3 de amar-
Sos es20*' COsechadas al través de 
Jjol. Qnoscon.agradosa ia crón¡(;a 
KronTn11^651 PareC9 mentira. Ya 
N d^HS 0ngust¡as de un hogar 
N ^ ino f üna madre' espartana 
fc^do , esPAÑ'J 'a , ha estado 
^ n a " ^ etres h¡¡0sPedi!e -
^110'porque sufrían perse 
frentes observamos una línea tenue de 
preocupación; eran imagen viva del do-
lo ' , santo y noble por resignado. 
Juventud, y juventud vigorosa, practi-
foban un vivir ascético, y mirando con 
conformidad a la Altura, por Dios ejer-
cía"! catequesis sobre los pobres da espí-
ritu, con-poneros de prisión. Y al recluí se 
a io queda en sus celdas, de odil las, pa 
sando los cuentas de! rosario, en aquella 
plegarias a la Patrona de España, i b j n 
¡ur.ros e! fervor de los creyentes y e 
amor de los patriotas. 
Una senectud envilecida y una juventud 
fíí. ' -Ja e ínsubílono-.l hVvoron o la Pafrlo 
Viv imos en plena fiebre de ínten-
•ídad legislativa desde la l legada 
le R.io v:-v,>1t --' P.v ív . A través M 
los depachos telegráficos y de los 
comentarios más o menos hábiles 
le los intemacional is tas europeos, 
ao le será fáci l aj lector español 
poder darse exacta cuenta del r i t -
í i o acelerado que el nuevo Presi-
ieníe ha impreso a los problemas 
po'íricos del país y principalmente 
3 los que se refieren a la economía 
norteamericana. Agr icu l tura , f inan-
zas, industr ia, explotación de las 
riquezas naturales; en una palabra, 
todo lo que de algún modo repre-
senta una fuente de ingresos, cae 
bajo la férula legislativa de Roose-
velt. Ya en la campanil electoral 
anunció éste repetidamente que su 
polít ica impl icaría nuevos modos, 
rompiendo con el ind iv idual ismo 
exagera i o de M. Hoover, que ha-
bí:-), hecho que los Estados Unidos 
no solo estuviesen alejados de la 
política èXfépíor; sino que ia propia 
política interna careciese casi de 
cohesión con el subsiguiente pel i-
gro para la buena marcha de los 
problemas nacionales. 
Una cosa hay que notar, sin em-
b¿írgo. Las iniciat ivas de Roosevelt, 
sujetando ai contro l del Estado to-
das las fuentes económicas, han 
sido interpretadas malévolamente 
por ahí en el sentido de que Roose-
velt pretende apl icar a esas inicta-
líyás un criterio marcadaraente so-
c i , h'sí.?,. Nada más lejos de la ver-
iad que eso. Porque si las nuevas 
leyes tienden a regular la adminis-
por senderoo da ruina. El arrepentimien-
to en los viejos, y el vigor, la pureza y la 
lealtad en los mozos, la volverán a los 
tiempos de grandeza y esplendor. No 
hay que buscar la caree1; pero tampoco 
emerla. Hay aue amar la vida; más no 
anteponerla al idea!. España va a nece-
sitar pronto, porque se derrumba, la inte-
ligencia y la abnegación Ce sus hijos jó-
venes. Los Mirolies son un ejemple. ¡Que 
iecm imit. dos! 
$ * % 
El Jurado hizo justicia y ejerció miseri-
cordia. Declara la inocencia de los her-
manos Miralles, y absuelve oí pobre mo-
ribundo Requena y al mecànic© Hurtado, 
•.antro quienes el sumar o y el juicio oral 
nostraron cargos. Y el Jurado obró 
bien. 
En uno sedición, con millares de sedi-
ciosos, ¿iban a pagar la total idad de la 
uenta dos infelices? 
Los hombres del pueble no quisieron 
ijue lo alegría da muchos fuero empoña-
Ja con las lágrimas de unos]pocos. Mere-
-ioron bien de sus conciudadanos. 




pbofdoq y somiey »on 
'.ración de un gran número de fac-
torías para hacer subir el n ivel de 
los precios,-y si se regula el nÜTie 
ro de horas de t rabajo, y sí, como ' 
se ha llegado a escribir, hasta la 
mujer en su cocina va a sentir los 
efectos de la nueva polí t ica, todo 
•'üo será, no por u n intenso prur i to 
de ensayo de maneras socialistas, 
en f ranco descrédito por todo el 
mundo, sino para someter a toda 
la maquinar ia de la producción 
nacional a un vasto plan de con-
junto, por el que pueden salvarse, 
juntamente con la economía del 
país, el caudal pr ivado de cada uno 
de los ciudadanos. N i queremos 
decir tampoco que los novís imos 
métodos vayan a ser in fa l ib les; 
aunque una garantía de éxi to sea 
el entusiasmo que en los Estados 
Unidos ha d isper tado el simple 
anuncio de las inic iat ivas de Roo-
sevelt, quien se ve secundado en 
su actuación por la fe ciega de sus 
part idar ios y por la co laborac ión 
sagüz de sus adláíeres inmediatos. 
Los mismos adversarios aún no 
repuestos del golpe electora!, no 
osan comparecer en escena aunque 
estén sin perder r ip io de la f laman-
te pdlít ica de Roosevelt, quien en 
pocas semanas ha hecho l iquida-
c ión total de las viejas tradiciones 
republ icanas, según las cuales fué 
gobernado el país en los ú l t imos 
r*ños y conducido a l caos f inan-
ciero. 
En cuanto a la polít ica exter ior , 
ya en una de nuestras cor respon-
dencias indicábamos que el Presi-
dente demócrata estaba dispuesto 
a salir del 'marasmo a que Hoover 
había reducido el p.¡ís. Conocida 
en ya la activa intervención que 
Roosevelt piensa ejercer en las 
próximas conversación¿s sobre el 
desarme; y cuando escribimos estas 
l íneas—dn día después del regreso 
de míster Herr iot para E u r o p a — 
ya se dice que Roosevelt prepara 
una sorpresa a las naciones repre-
sentadas en Ginebra, que, según 
se añade, podrá ser algo así como 
el prólogo de la referida conferen-
cia. Sentimos vivamente no ser 
profetas para anticipar a nuestros 
lectores en qué consistirá esa sor-
presa; aunque si tenemos en cuenta 
que Roosevelt es heredero del pen-
Madr id .—Por la Secretaría de 
ios insti tutos rel igiosos españoles 
en nombre de los cuatro m i l nove-
cientos cincuenta y ocho comuni-
dades religiosas*, se ha di r ig ido al 
Presidente de ia República |un es-
crito en el que se lé pide devuelva 
al Parlamento para nueva delibe-
ración el proyecto de Ley de C o n -
fesiones y Congregaciones Religio-
sas. 
S? señala en este documento la 
conducía de respeto y d ic ip l ina a l 
Poder consti tuido observada por 
las Ordenes y Congregaciones Re-
l igiosas, no obstante las violencias 
sufridas en sus moradas, en sus 
templos y en sus personas. 
N o puede por menos—dice e l 
documento—de alz ïr su voz ante 
el Jefe del Estado ante los atrope-
mos cometidos c o n t r a j a Iglesia 
con infracción de los pr inc ip ios del 
derecho D iv ino eclesiástico y con -
cordator io aceptados por la dog-
mática jurídica internacional . 
Las alegaciones de los diputados 
católicos no han sido contestadas 
po r la Comis ión n i por la mayor ía 
y también pasó sin huella ^1 noble 
gesto del Jefe d d Estado cuando 
d imi t ió siendo presidente del Con-
sejo para alzar bandera revisionis-
ta contra el art ículo 26 de la Cons-
t i tuc ión. 
Dice que no pretendí orón ni pre-
benden v iv i r en medio de los pr iv i -
legios con que la just icia y la ge-
aerosidad de ios siglos premiaron 
ia labor de las órdenes rel ig iosas 
que fomentaron esta recia esp i r i -
tual idad crist iana merced a la cual 
España sabrá resistir las crisis 
más agudas y disolventes. 
Pero si no quieren alegar los de-
rechos divinos e histór icos del cle-
ro secular y regular, si no preten-
den pr iv i legios, tampoco pueden 
v iv i r con leyes de excepción que 
constituyen una verdadera perse-
cución rel igiós a: 
Todas las confesiones podrán 
dedicarse a la enseñanza menos 
la católica y podrán levantar es-
cuelas todas las sectas masónicas 
sometidas a una secreta y terr ible 
discipl ina internacional . 
S i una nueva t i ranía las sepulta-
se en las catacumbas, eíios segui-
rán la senda del mar t i r io trazada 
por las primeras generaciones de 
cr ist ianos, pero antes quieren ejer-
cer el derecho de petición que con-
cede la Const i tución vigente para 
sol icitar del Jefd d¿l Estado que 
da podría maravi l lar que así como 
aquel Presidente supo escogiíar un 
organismo, más a m e n o s discut ido, 
pero que al fin ha servido hasta 
ahora para recordar en algunos 
casos la vergü ínza de la guerra , 
Roosevelt, por su parte, lance a ía 
publ icidad oíros puntos tan famo 
sos como los wi lsonianos. 
Lewis B. PrííuJ 
Mueva York y Mayo. 
devuelva la Ley de Congregaciones 
Religiosas a l Parlamento. 
Faltando ía L?y de Tr ibunal de 
Garantías Constitucionales, ape-
lan al Jefe del Estado, como cató-
l ico, como jur isconsul to y como 
Jefe de un pueblo que en su mayo-
ría se proclama católico y que sen-
tiría grandísima satisfacción si el 
Jefe del Estado recibiera a una co-
misión de esta Secretaría para ex-
ponerie el sentido esencialmeníe 
religioso y patr iót ico de esta pet i -
ción, :?! ^ «vp N ¿u* 
F i rman este escrito el presidente 
Juan Postius C M. F. y el secreta-
r io José María Lszaga, S. S. 
Gii Robles visita a Casares 
Madr id .—El señor G i l Robles 
estuvo hoy en el Min is ter io de la 
Gobernación para visi tar al señor 
Casares Qu i roga, con el f in de pro-
testar de la actitud adoptada por 
ias organizaciones obreras adheri-
das a la U n i ó n General de Traba-
j idores en Va l lado l id , que se p ro-
ponen ir a la huelga general en la 
citada capital e! día 25 del corr ien-
te con el f in de impedir la celebra -
ción de un acto de propaganda 
anunciado por las derechas. 
E l ministro de la Gobernac ión 
•ijo que como esa actitud supone 
una coacción para impedir un acto 
autorizado por el Gobierno no está 
dispuesto ároreVár la. r 
Prometió el señor Casares Q u i -
roga garantínzar la l ibertad de 
quienes concurran a dicho acto, y 
pidió ;al señor Gi l Robles su co la-
boración para que no se altere el 
orden públ ico. 
E! señor G i l Robles a su vez 
orometió que los elementos dere-
chistas procurarán por todos los 
-nedios evitar pretextos para la a l 
téràción del orden públ ico. 
Terminada esta entrevista, G i l 
Robles se puso al habla con los 
•dementos directivos de las dere-
chas vall isoletanas a fin de o rgan i -
zar dicho acto. 
Palomo mensajera 
Según nos part ic ipa don Leandro 
Mpuénte, vecino de esta c iudad 
:on domici l io en la calle de la An-
laquilia, número 11, se h d l i á e n su 
oder una paloma mensajera con 
las siguientes indicaciones: 
En una de las alas y en su parte 
interior conserva un sello con el 
número 100 y la inscr ipc ión «So-
ciedad Coloraberg—La Ideal de Ru 
zafa—Federación». 
En otra de la? alas dice «3-54 4 -
4». En el centro «el número 5^ — 
«La Un ión de Mislata». 
Todas estas indicaciones apare 




P á g i n a 2 - A C C I O N 
1 F ICHAS TUROLENSES 
ALBALATE DEL ARZOBI 
y I V 
Como notos complementarias a la descripción da esta importante 
villa no debemos terminar las presentes notas sin dejar consignada o 
título de curiosidad, la carta de donación de la misma. 
En el l ibro II de los Anales de Araq-Sn, Cap. IX, Zurita dá cuenta 
de las conquistas de Lérida y Froga, llevadcjs a cabo por el conde 
don Ramón Berenguer, acompañado de los má< ilustres caballeros de 
su reino, entre los cuales se cita a don Galin Ximénez de Belchite. 
Don Bernardo II regía la diócesis de Zaragoza y se mostró pródigo 
y generoso al mandar subsidios al ejército conquistador. Tan agra-
decido quedó el Conde al l legar los socorros en época de gran ur -
gencia que para probar su graritud al orelado y aprovechando la 
circunstancia de hallarse a su lado el ¡efe de toda la casa del señorío 
de Belchite, el conde don RarrrSn de Berenguer extendió a favor de ' 
obispo y su Cabildo el siguiente orecioso documento: 
cSea manifiesto a todos los hombres; como Yo, Raimundo, por 
|a gracia de Dios; Conde de Barcelona, príncipe de Aragón y Mar-
qués de Tortosa, deseando tomar parte en el Reino Celestial por los 
méritos y oraciones de los Santos por propia deliberación de ánimo, 
doy, concedo perpétuamente a Dios y a San Salvador de la Sede 
Cesaraugusta y a Bernardo su obispo y a los Canónigos que en la 
citada Catedral sirven a Dios, y a sus sucesores, la villa de A'balate 
y ei castillo de la misma, cual se llama Albalate, con todos sus térmi-
nos yermos y poblados y con los bosques, aguas y pastos: y con to-
das sus rentas y derechos de tal forma y extensión, que jamás la tuvo 
o pudo tener más amplia en tiempo de moros: y les hago y concedo 
•sta donación para que la tengan por herencia. Semejantemente doy 
en feudo o beneficio y por honor a Dios y a la sobredicha iglesia de 
San Salvador y a Bernardo, su Obispo, y a sus sucesores el Castillo 
de Albalate, con toaas sus rentas y derechos por todos los días de 
mi vida: y para después de mi muerte, les doy y concedo el supradi-
cho Castillo y Villa para que lo tengan y posean por herencia. Aun 
doy y concedo más, a saber: que todo el donativo en toda la exten-
sión en que arr iba queda escrito, lo tengan solvo, írtgshuo y libre y 
franco, dejando tan solo a salvo mi f idel idad y la de toda mi descen-
dencia, por todos los siglos.—Signo de Raimundo, Conde. - Esta Car-
ta fué hecha en la era de mil ciento cuarenta y nueve, en el mes de 
Septiembre, en el sitio y bloqueo de la Ciudad de Lérida.* 
Como se ve, este documento alcanza extraordinaria importancia 
y por ser el segundo en antigüedad de los documentos conocidos, 
referidos a los partidos del Bajo-Aragón. 
Es de justicia consignar que el ilustre don Luis Jordán de ürríes 
fué el que lo dió a conocer por vez primera, hallándolo en el Archivo 




N o o l v i d é i s q u e , e n e l m u n d o e n t e r o , m u -
c h a s m á s p e r s o n a s c o r r e n s o b r e n e u m á t i c o s J 
Í q u e s o b r e o t r a m a r c a c u a l q u i e r a ^ A G E N T E E X C L U S I V O 
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i ! A l cabo de trece oños se recupe-
I i ran tres cuadros de gran v a -
lor que habían sido ro-
bados de la iglesia 
de C a b r a de Mora 
Al lá por el año de 1920 se come-
tió un robo en la iglesia parroquia l 
del pueblo de Cabra de Mora . 
U n día desaparecieron de sus 
respectivos altares los cuadros cu-
yos lienzos representaban «La Vi r -
gen de la leche», un «Ecce-Homo» 
y una «Dolorosa», de gran valor. 
Para lograr lo , dos de ellos fue-
ron cortados y el otro arrancado 
de sus marcos. 
Debido a las circunsíancios mis-
teriosas que rodearon este hecho, 
la calumnia se cebó por entonces 
en el v i r tuoso cura párroco y en el 
sacristán, por ser los dos únicos 
que tenían las llaves de la iglesia, 
mot ivando, al poco t iempo de ocu -
r r i r el hecho, la muerte del sacer-
dote, según se decía por los disgus-
tos ocasionados por dicho robo. 
Tanto las autoridades como el 
mismo vecindario real izaron toda 
clase de pesquisas en aver iguación 
del hecho, pero este quedó envuel-
to en el mayor mister io. 
Hace unos días, muy pocos, su-
po el comisario de Policía, don 
José Neira Candan, que dichos 
lienzos habían sido traídos a Te-
ruel para su venta, e inmediatamen-
te se dispuso a averiguar la veraci -
dad de esta not ic ia, consiguiendo, 
tras fargas gestiones (hábilmente 
secundado por el inspector don 
Anton io Morera y agente don Mar-
tín Esíevan) averiguar que dichos 
lienzos se encontraban en casa de 
un conocido pintor turolense y que 
habían sido traídos por un ind iv i -
duo natural de Cabra de Mora , ac-
tualmente avecindado en Mora de 
Rubielos. 
Mas tarde se supo que el ind i 
víduo en cuestión ejerce en el 
mencionado pueblo el of icio de 
esquilador y se l lamaba Juan Ma 
nuel García Rucio, quien en la 
época del robo se encontraba en 
Cabra. 
Anteayer fué traído a Teruel 
Juan Manuel y aunque sabemos 
niega ser el autor del robo que 
nos ocupa, todas las circunstan-
cias le acusan como ta l . 
La Policía se hizo cargo de los 
lienzos y ayer mismo, en unión del 
supuesto autor de este robo, que-
daron entregados al Juzgado de 
Instrucción de esta capital-
E l pintor a que hacemos refe-
rencia prestó declaración en el 
Juzgado y quedó en l ibertad. Pare-
ce ser ignoraba en absoluto la 
procedencia de los lienzos que le 
querían vender. 
Aplaudimos sin reserva este ser -
v ic io policiaco y a l felicitar a quie-
nes lo han l levado a cabo lo hace 
mos especialmente a don José Neir 
ra , digno comisario de Policía de 
Teruel. 
velad 
síonal ii uen servicso policiaco Ayunfamíento 
M a m n a , a la hora de costumbre, 
celebrará sesióa ord inar ia la Cor-
poración munic ipa l . 
En el orden del día no f igurará 
ningún asunto de gran importan 
cía. 
Diputación 
Anoche celebró sesión esta Cor-
porac ión. 
Por lo avanzado de la hora en 
que terminó, dejamos su publ ica-
ción para el p róx imo número. 
— Ayer mañana ingresaron en ar -
cas provinciales, por los conceptos 
que se indican, las siguientes can-
tidades los pueblos que igualmente 
se expresan: 
Por aportación forzosa: 
Rubiales, 102*19 pesetas. 
Cretas, SGS'óS. 
Cuevas de Poría l rubio, 104*54. 
Jarque de la Va l , 22Sl38. 
Matas de los Olmos, 220*17. 
Orr ios , 226*27. 
Parras de Mar t ín , 112'82. 
Rafales, 280*99. 
Rambla de Mar t ín , 85*28. 
Valdel inares, 432*75. 
Vi l la lba A l fa , 193*66. 
En el domicilio de 
Juventud Católica 
TFRRAZA A R A G O N HOTEL -: - TERU 
y días de FIESTA de once a dos 
:-: Vermouth Concierto :-: 
ios los ü i i 1016 i2 sii o u m tiÉ i U È i i tos 
Gran variedad de Mariscos.—Gambas asadas.—Cerveza muy fría de la acreditada 
marca Hijos de C. Mahou.—Vermouth Branca.—Patatas fritas a la inglesa. 
Especialidad en la preparación de Cocktails.—Pastelería. 
Café Exprés.—Licores, etc. 
istro civil 
Movimiento Qcmográfico: 
Nacimientos.—Julio Tregón Gra -
cia, h i jo de Julio y Pi lar. 
Anton io García A b r i l , de A g u s -
tín y Angeles. 
Manuel Gómez Fabre, de A l fon-
so y Angeles. 
Ang¿les Cesteros Ví l lar roya, de 
Andrés y Angeles. 
María l i bé Casinos, de An ton io 
y Mar ina . 
Victor ia Lafuente Calvo, de José 
y Joaquina. 
Salvador Aspas Esteban, de Sal-
vador y Josefa. 
Instrucción pública 
E! Minister io remite a informe 
del Consejo provincia l de esta po-
blación el expediente de indul to del 
maestro de ^ Ipeñés, don Teodoro 
Benito. 
— E l Ayuntamiento de Mezquita 
de Jarque propone como vocal del 
Consejo local al concejal don Ber-
nardo Sancho. 
— Han sido clausuradas las es-
cuelas de Vi l lahermosa por la exis-
tencia de la epidemia de saram-
pión. 
— La maestra de Cucalón, doña 
Pilar Tello, part icipa haberse re in-
tegrado a su escuela terminada la 
licencia de alumbramiento que le 
fué concedida. 
— Los señores arquitecto e ins-
pector munic ipal de Teruel infor-
man favorablemente sobre las con-
diciones del local provisional des-
tinado a escuelas de niños en el 
barr io de Concud. 
— Se extienden certificaciones de 
prácticas a los alumnos normal is-
tas de La Codoñera y Mar t ín del 
Río don Pablo Qimeno y don A n -
selmo Conrado, respectivamente. 
A l alcalde de Pancrudo se le 
dan instrucciones para construir 
edificios-escuelas. 
— Se autoriza las transferencias 
de crédito solicitadas por el maes-
tro de Vi l lanueva del Rebollar y 
maestra de Mezquita de Jarque. 
A M A ' ofrece con infor-
r a i T l i - i mes en Cañada Vel l i -
da, casa, de 29 años; y dos meses 
de leche. Dirí janse a Qea? 
M i r e o. 
l i l i 
ABOGADO-PROCURADOR 
Joaquín flrcau, 2 entresuelo 
Hoy , a las siete de la tarde. Ju-
ventud Misionera dará una velada 
mis ional en domici l io de Juventud 
con sujeción a l siguiente progra-
ma: 
L A C O N Q U I S T A D E L A SEL-
VA , película mis ional en cinco par-
tes cuyo asunto se desarrol la en 
las misiones del Perú. 
D E L A CRUZ V I N O L A L U Z , 
auto misional interpretado por va-
rias señoritas pertenecientes a Ju 
venlud Mis iona l : 
H I M N O M I S I O N A L , cantado 
por varias señoritas de Juventud 
y d i r ig ido por el maestro señor 
Canet. 
Las invitaciones podrán recoger-
se en el domici l io de Juventud Ca-
tólica a las horas de costumbre. 
BREVE N O T I C I A D E LAS M I -
SIONES D E L U R U B A M B A Y MA-
D R E D E D IOS E N E L PERU 
Estas misiones hállanse situa-
das en las regiones orientales del 
Perú. Su extensión es de unos 
ciento sesenta mi l k i lómetros cua-
drados. 
Su clima es t ropical , algo tem-
plado en las cercanías de los A n -
des y muy cálido en la planicie 
s e l v á t i c a . 
Sus habitantes son en su mayor 
parte salvajes, distr ibuidos en mu-
chas tr ibus, con lengua propia, 
costumbres y t ipos característicos. 
Hace 27 años que estas tierras 
fueron confiadas a los misioneros 
dominicos cuando todavía no exis 
tía en ellas ninguna población civ i -
l izada. 
Sus habitantes moran interna-
dos en la espesura de los bosques, 
y en las ori l las de los r íos, en pe-
queñas argupaciones, haciendo v i -
da casi nómada. 
Son invenciblemente holgazanes 
y no aspiran a otra vida mejor. Se 
explica este defecto por la exhube-
rante fert i l idad de la t ierra que les 
proporciona medios de vida sin 
casi esfuerzo alguno. Su alimento 
favor i to son la caza y la pesca. 
Viven en chozas que ellos constru-
yen con cañas; andan desnudos o 
cuando más se visten con cortezas 
de árboles que ellos preparan y 
pintarrujean. 
Labor de ios misioneros 
Para darse cuenta de la labor 
civi l izadora de los misioneros bas-
tará tener en cuenta este dato.-
Hace diez años la ciudad titulada 
Madre de D Í O Ï , hoy capital del 
departamento de su nombre, r.o 
era otra cosa que un despoblado 
en el q i n la choza del misionero 
iniciaba la fundación de un pue-
blo. 
Hay escuelas en cada mis ión, 
alguno de cuyos a lumnos han ob-
tenido el diploma of ic ia l de maes-
t ros . 
Hay un convento de religiosas 
dedicado a la enseñanza. 
Con el f in de habi tuar al salvaje 
al trabajo, los misioneros han a d -
quir ido grandes extensiones de te 
rreno donde actualmente se están 
instalando grandes edificios con 
campos de exoerimentación agrí-
cola, escuetas y talleres en donde 
piensan educar a cien a lumnos, 
los cuales, ai regresar de la es-
cuela, poseen educación religiosa 
sólida y conocimienios suficientes, 
como agricultores y artesanos, pa-
ra formar pueblos civi l izados y 
cr ist ianos. 
Personal . 
V ia jeros 
Llegaron: 
De Jé rica (Castellón) el . 
céuúco don Miguel Ube'da a" 
de la farmacia de la Bol - - ^ 8 * ^ 
tra capi ta l . 
- P r o c e d e n t e de Valdecuem* 





gf,0 <fc salud;, ! 
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Marcharon: 
- A Valencia el redactor de Ar 





Misas a hora fija para hoy: 
Catedra l—Misa rezada cada 
dia hora desde las 
hasta las doce. 
Santiago—Misas a las siete 
as ocho y a las nueve. 
San And rés . -M isas a las siete 
ocho y ocho y media. Durante la 
primera se explicará el Catecî  
mo para adultos. 
Merced.—Misas a las cinco y 
cuarto y a las ocho. 
E l Sa lvador . -Misas a las siete, 
siete y media, ocho y nueve y m. 
dia. 
San Pedro.—Misa de alba a las 
seis menos cuarto y a las ocho. 
San Juan.—Misas a las siete y 
media y a las doce. 
Capil la del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción—Misa a 
las seis. 
Santa Teresa.—Misas a las sieíe 
y raadla y ocho. 
Santa Clara.—Misas a las sieíe 
y a las ocho. 
San Martín.—Misas a las cinco 
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I El cadáver 
pnía tres 
H0i una en 
F fué la que 
.de 
Caminreal 
E n esta casa cuartel de la I 
méri ta se presentó el peóncaji' j g ^ ' j ^ 
nero S w i w ç o Barcelona parade" Lesor 
nunciar que Moisés V izcarM 
29 años:de edad, natural deJM 
rr iente y capataz de ^ f raf * («mcdiatan 
camino vecinal de Rubiclos ae L ^ 
Cérida, había sido amenaza^ ^ 
muerte por el vecino de este p |c0n]ercio . 
blo Emi l io Terrado Royo- Nablecln 
Prestadas las c o r r e s p ^ ^ , hCÍ0s ptib 
declaraciones, Moisés mee ̂  ]( 
Emi l io le amenazó con una ^ ^ ( 
peta, al igual que a nI)ófly fhed ida ' 
de la Diputación S i l v ^ c ^ 
Matías Fallado, por el r flacap^ 
de haberlo ^ n u n c i a ^ a áo ^ , ^ ^ 
con un carro por ^oddVí3 ^ f^nifest 
camino vecinal, que á0. v^\iúé aj 




denunciante hace ^ 0 
declaración, P^0 aIiaae SV ! 
sés hizo ademán par jcafla 
esta mmi 
arma del bolsillo de 3 j ^ 
E l atestado ha f ̂ % n c i a f 
do, habiendo q ^ a ^ 0 peta^ 
Emil io por 
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114 misioneras. S O Ü muy frecuea-1 gracia pagan05 
ámente cuenta esta misión ' esfuerzas ÍCCÜ*Ú¡ ^ 
casas y 23 misioneros y | ̂ ó s ! o U L ^ a en Wor % l P ^ ' con diez 





























í J a . - A 1̂111113 hora dc la 
eií la P«erta Carmona, ha 
f i n a d o don Pedro Cara 
director de una fábrica meta-
1 señor Caravaca, al sal ir esta 
edela fábrica, ocupó un coche 
joporeaballosy al l legar a la 
y a Carmona fué agredido s t i -
fsporun desconocido, 
frasladado a la Casa de Socorro 
grave estado, el her ido fal leció 
ĉo de haber ingresado en ella, 
ia noticia ha causado g ran i m -
ítenla capital , pues la v íc í i -
i i este atentado era persona 
locidísima en Sevil la donde de-
ó el cargo de teniente de 
y gestor de la Expos ic ión 
IfO'Americana en los t iempos de 
Dictadura, 
Más detalles 
,—Al divulgarse la not í -
asesinato de don Pedro 
(mea se produjo un movimien-
É sensación en toda la capital , 
taerosas personas han envía-









jSe|sabe que el señor Caravaca 
pa recibido'hace días anónimos 
iwazándoie dc muerte, 
j El cadáver de! señor Çaravaca 
tísenta tres heridas de arma de 
p i una en la región precordial 
p fué la que produjo la muerte. 
|S1 cochero ha manifestado que 
presor es un ind iv iduo de baja 
fiatura) de pelo rubio y b ien t ra-
Mediatamente se reunió la Fe-
Económica Anda luza, 
fdando ccrrar definit ivamente 
perc io, dejando sólo abiertos 
se registran represal ias, las c'ases 
mercanti les adoptarán medidas más 
enérgicas. 
A los comisionados les acomoa-
fiaban los diputados señores Fer-
nández Casti l lejos y Bravo Ferrer , 
que d ieron cuenta a l gobernador 
c iv i l de que en pleno Ayuntamien-
to y durante la sesión el concejal 
señor Carretero indu jo al asesinato 
del señor Caravaca a quien atr ibuía 
la in ic iat iva del viaje que los ele-
mentos productores de Andaluc ía 
real izaron recientemente a Mad r i d . 
E l gobernador c iv i l les di jo que 
había dado órdenes enérgicas para 
que sean detenidos los agresores y 
promet ió t ransmit i r al Gob ie rno 
los acuerdos adoptados por la Fe-
deración Económica Andaluza. 
Los manifestantes se t rasladaron 
al Ayuntamiento donde una comi-
s ión fué recibida por el alcalde a 
quien hizo saber que si la Corpo -
rac ión no declara la incompat ib i l i -
dad con el señor Carretero, las 
clases mercantiles e industr ia les le 
re t i rarán su apoyo unánimemente. 
E l entierro del cadáver del señor 
Caravaca se ver i f icará el lunes pró-
x i m o . 
La víct ima de este suceso deja 
v iuda y cinco h i jos en el mayor 
desamparo, pues no poseía bienes 
de n inguna clase. 
A úl t ima hora de la noche han 
sido detenidos dos ind iv iduos a 
quienes se cree complicados en es-
te suceso. 
Diputado a p a l e a d o 
Badsjoz.—Hoy, en la Plaza de 
la República, un ind iv iduo agredió 
con un garrote al d iputado socia-
l ista Narc iso Vázquez Torres. 
Este intentó defenderse, pero 
otros ind iv iduos que acudieron en 
^ 0 f ^ ^ c i m i e n í o s que afectan a ayuda del agresor le p rop inaron 
' íiueel fJicios públicos. l u n buen número de garrotazos, de-






ûe el Gobierno adopte encr-
hedidas y termine con el te • 
J'isnio que se ha adueñado de 
Capital. 
0s ocho de la noche se formó 
Manifestación imponente que 
^ladó ai Gobierno c iv i l . 
Residente de la Federación 
Ica, señor Bonet, protestó 
idamente y dió a conocer 
ador c iv i l los acuerdos 
íos, haciéndole saber que si 
También fué apaleado el inspec 
tor dc Policía, que acudió en auxi-
lio de! agredido. 
Tuvo que intervenir la guardia 
de Segundad, que cargó sobre los 
agresores. 
Sonó un d isparo, sin que haya 
podido averiguarse quién lo h izo. 
Este suceso está relacionado con 
la huelga que sostienen los brace 
ros af i l iados al Sindicato A u t ó n o -
mo de Trabajadores de la T ier ra. 
i i 
mírame a 
Madr id . — Cumol iendo órdenes 
del min is t ro de Mar ina ha salido 
hoy con dirección a Mahón el con-
t ra lmirante don A lva ro de Gu i t ián , 
con el f in de cumpl i r el castigo 
que se le ha impuesto. 
Otros once mar inos han salido 
para diversos puntos, por haber 
asistido al homenaje t r ibutado al 
señor Ler roux . 
En Gobernación 
Madr id .—El min is t ro de la Go-
bernación, al recibir esta madruga-
da a los periodistas, les manifestó 
que había quedado resuelta la huel-
ga de campesinos de Toledo, y que 
merced a las gestiones real izadas 
oor el gobernador de Ex t remadura 
había fracasado la huelga, que con 
carácter general tenían planteada 
en Badajoz. 
Falsificación de billetes 
Madr i d .—E l gobernador del Ban-
co de España ha conf i rmado o f i -
cialmente la existencia de una fal-
si f icación de billetes de Çanco de 
500 pesetas. 
La serie falsif icada es la que lle-
va el retrato de Isabel la Catól ica. 
E l gobernador di jo que el asunto 
está ya en manos de la Di recc ión 
General de Seguridad. 
Por los sucesos de Agosto 
Madr id .—La sala sexta del T r i -
bunal Supremo de Justicia t rabaja 
intensamente para activar la t r am i -
tación del proceso inst ru ido por el 
magistrado señor Iglesias del Por-
tal por los sucesos de Agosto , a 
f in de que dicha causa pueda ser 
vista durante el mes de Junio p ró -
x imo . 
En los pasil los del Congreso 
Madr id .—Los pasi l los del Con-
greso estuvieron hoy completamen-
te desanimados. 
Los pocos diputados que asistie-
ron a los corr i l los y tertul ias t u -
v ieron por único tema de discusión 
el discurso pronunciad® ayer por 
el señor Ler roux en el banquete 
que le ofrecieron los asambleístas 
del grupo marí t imo del part ido r a -
dical. 
El Socorro Rojo In te rnccona l 
Madr id .—Los días 21,22 y 23 del 
corriente mes se celebrará en Ma-
dr id el pleno del Comité Central 
de la sección española del Socor ro 
Rojo Internacional . 
l!? Ï- s rtfii -• :oiesf CU 
••y'—-:- -,-
Madr id .— La «Gaceta» publ ica 
un decreto de Justicia nombrando 
magistrado de la Audiencia de 
Barcelona al presidente de la A u -
diencia prov inc ia l de Teruel , don 
Francisco Paula Serra, y designan-
do para susti tuir le al magistrado 
de la Audiencia de Oviedo, don 
Salvador Bernabé Her rero . 
En el Ministerio de la Guer ra \ 
Madr id .—El presidente del Con-
sejo de ministros, señor Azaña, re-
cibió hoy var ias vis i tas. 
Después conversó con los per io-
distas sobre temas generales. 
Los reporteros sol ic i taron de 
Azaña su opin ión acerca del dis-
curso pronunciado ayer por el se-
ñor Ler roux en el banquete que le 
ofrecieron los asambíeistas del 
grupo marí t imo del part ido rad ica l , 
I pero el jefe del Gobierno entró en 
su despacho sin contestar. 
A l b o r n o z a Caceres 
Madr id .—Ha sal ido para Càce-
res y Valencia de Alcántara el mi-
n is t ro de Justicia, señor A íbornoz . 
Se propone asistir a algunos ac-
tos públicos que se celebrarán en 
ambas poblaciones. 
El Día de !a Salud 
Madr id .—En el paran in fo de la 
i Facultad de Farmacia se celebró la 
fiesta del «Día de la Salud» que 
• organizado por el Inst i tuto de S a -
n idad Pedagógica se ha celebrado 
en toda España. 
Asist ió el director general de Sa-1 
nidad en representación del min is-
t ro de la Gobernación, el decano 
dc la Facultad y los profesores y 
alumnos. 
Por la tarde se repar t ieron pre-
mios a las madres lactantes que 
mejor crían a sus h i jos. 
En Obras públicas 
Madr id .—El ministro de Obras 
públicas, al recibir hoy a los perio-
distas, les di jo que hoy se han adj -
dicado las obras de la carretera de 
Al icante, que deberán quedar ter-
minadas el 31 de diciembre p róx i -
mo. 
Añad ió que había conferenciado 
con los miembros de la Comis ión 
de los ferrocarr i les de enlace de 
Barcelona a Bi lbao, que ya tienen 
adelantados sus trabajos. 
También recibié a una comis ión 
de diputados asturianos que ie 
habló de asuntos de Obras Públ i -
cas y se entrevistó con el ingeniero 
jefe de aquella provincia para t ra -
tar del ensanche de la carretera de 
Oviedo a G i j ón . 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madr id . — La «Gaceta» publ ica 
un decreto de la Presidencia ce 
diendo a Gobernación var ias resi-
dencias que fueron propiedad de 
ios jesuítas para establecer en ellas 
determinados servicios públ icos. 
También publica el nombramien-
to de delegado especial del Go-
bierno para la apl icación de la Ley 
de Defensa de la República en las 
provincias de Sevilla y Cádiz a fa-
^ vor del gobernador civi l de la p r i -
jraera de estas prov inc ias señor 
A V n - o ivUfU'. 
Barcelona.—Hoy, cuando v ia ja-
ba en uno de los trenes el pagador 
de la Compañía de los fe r rocar r i -
les Catalanes don Pedro Monse-
rraí , fué atracado por unos sujetos 
que le arrebataron ochenta m i l pe-
setas que llevaba para el pago de 
jornales. 
E l pagador tocó el t imbre de 
alarma y el tren paró en la esta-
c ión de Hospitalet. 
Los atracadores se d ieron a la 
fuga y para faci l i tar la h ic ieron una 
descarga contra el t ren. 
Resultó muertó el v ia jero Fer-
nando Puente. 
También resul taron heridos Ar -
g imi ro Domingo y su esposa. 
Los atracadores, en su hu ida , de-
ja ron caer a t ierra var ios sacos 
conteniendo cuatro o cinco m i l pe-
setas. 
A ú l t ima hora de la tarde han 
sido detenidos en los alrededores 
de Hospitalet, José Rubio y Lucio 
Ruano, de quienes se sospecha que 
tomaron parte en el atraco a l pa-
gador de la Compañía de Ferroca-
rri les Catalanes. 
Publica igualmente una orden de 
Agr icu l tura disponiendo que el 
maíz exótico tr ibute por derechos 
arancelarios seis pesetas setenta 
céntimos oro, por qu inta l métr i -
co. 
La tercera s e m a n a de Higiene 
Mental 
Madr id . — En la Academia de 
Medicina se celebró hoy la sesión 
de clausura de la tercera semana 
de Higiene Menta l . 
As is t ieron al acto el min is t ro de 
la Gobernación, el director general 
de Sanidad y ©tras autoridades. 
Congreso de la 
C . N. T. 
Madr id .—La Confederación N a -
cional del Trabajo ha anunciado la 
suspensión del once Congreso or-
d inar io nacional , ante las circuns-
tancias que atraviesa la organiza 
c ión y como protesta de las perse-
cuciones de que es objeto. 
Después de un éxito forense 
Madr id .—La Federación de Abo-
gados obsequiará con un banquete 
a los señores Goicoechea y Co lom 
Cardaní defensores de los herma-
nos Miral les por haber logrado la 
absolución de éstos con todos pro 
nunciamieníos favorables. 
Los futbolistas búlgaros 
Madr id .—El equipo de foot-bal i 
búlgaro estuvo hoy vis i tando el 
campo de Charaartín. 
Los equipíers búlgaros elogia 
r o n las instalaciones de dicho 
campo. 
Después en la Federación Es -
pañola de foot-bal l fueron obse-
quiados con un lunch al que asis-
i ieron también ios representantes 
cíe la Federación Búlgara. 
Exposición de Cunicultura 
Madr id ,—Hoy se inauguró ía 
Exposic ión Nacional dc Cunicu l -
íura. 
Concurren muchos expositores 




En poder de los detenidos fue-
ron haliadas hojas clandestinas 
escritas a máquina, en las que la 
F. A. I. explica las causas del f ra -
caso de la ú l t ima huelga. 
Los detenidos han declarado que 
viajaban en el t ren y que tuvieron 
que apearse antes de l legar a su 
destino para cumpl i r un encargo. 
Hay además de los dos her idos 
graves, oíros viajeros her idos dc 
menos importancia. 
En pr incipio se creyó que los 
atracadores s e habían l levado 
ochenta y cinco m i l pesetas, pero 
el p?3gador ha manifestado que so-
lamente se l levaron mi i. 
Esta noche se nota g ran eferves-
cencia ante la si tuación que a t ra-
viesa Barcelona y se habla de orga-
nizar un acto públ ico para protes-
tar de los atracos. 
Mitin tradicionalista 
Pamplona. - E n E^teila se cele-
brará mañana domingo un gran 
mit in de propaganda t rad ic iona-
iisía. 
En él hablará Urraca Pastor, La-
raamié de Cíairac, Esteban Bi lbao 
y Beunza. 
El problema de la patata 
Valencia.—Continúa en pié el 
confl icto de la patata. 
Esta mañana fueron detenidos 
en A lboroya siete hombres y ca-, 
torce mujeres, a quienes se les 
acusaba de ejercer coacciones. 
Conducidos al Gobierno c iv i l de 
la provincia fueron puestos en l i -
bertad, después de ser advert idos 
por el gobernador civi l de que se 
íes impondr ían grandes multas. 
Estas detenciones exci taron los I 
ánimos del vecindario de A lboraya 
que ignorando que los detenidos 
habían sido puestos en l iber tad, se 
lanzó a la calle y formó una man i -
festación de 3.000 personas que se 
trasladó a pié a Valencia, a donde 
llegó a las tres y media de la tarde. 
Fuerzas de Asal to impid ieron la 
entrada de los manifestantes en la 
capital. 
Una comisión fué recibida por 
el gobernador c iv i l de la prov inc ia 
y más tarde dió cuenta a los man i -
festantes del resultado de la entre-
vista. 
Seguidamente la manifestación 
se disolv ió. 
E l gobernador c iv i l ha raanifes-
íado que los comisionados le pi-
dieron autor ización para celebrar 
en Alboraya una asamblea de pro-
ductores de patata. 
Di jo el gobernador que había 
autorizado la celebración de dicha 
asamblea. 
A los pueblos afectados por e l 
problema patatero, se han enviado 
más de 600 guardias civi les, y a 
Valencia ha l legado la novena 
compañía de guardias de Asal to . 
Detención .Ja dos atracadores 
Valencia.—Han sido detenidos 
en el pueblo de Foyos dos ind iv i -
duos de los atracadores a la su-
cursal d d Banco de Vizcaya en 
L i r ia , 
Los detenidos son Luis Ferrer, 
presidente del Sindicato Unico de 
Foyos y Vicente Segura, D i s i d e n t e 
clí/i Ateneo L i b e r h r i o <\<: M^nc^da 
I l i 
Mínima d e a y e r M'S g r a d o s 
M á x i m a . 19J 
P r e s i ó n a tmosfé r ica 0 8 J 7 » 
D i recc ión d e l v ien to E . 
R e c o r r i d o d e l v i e n t o d u r a n t e l a s ú l t i m a s v e i n -
t i cua t ro h o r a s 0 k i l ó m e t r o s 
L l u v i a m i l í m e t r o s 
( D a t o s f a c i l i t a d o s p o r el O b s e r v a t o r i o d e l Ins t i tu to de e s t a c i u d a d ) 
P R E C I O S D E ^ S ü S ^ r ^ 
Trimottro (fuera). . ' ' ' * 2 «¡n 
Samestre (id. 
AFio (id.) 
D E ACTUALIDAD 
C o n el desempate Athlétic-Valen-
cia han concluido los octavos de 
final del campeonato de España de 
futbol. 
E n su conjunto merece destacar-
se el triunfo de los cinco «primera 
dlvlón». Han hecho honor a su ca-
tegoría. 
A duras penas lo ha conseguido 
el Valencia después de haber ini-
ciado los octavos en forma que, 
parecía de superioridad contun-
dente. 
No ha sido así. Pero cuando me-
nos, en el desempate ha repetido 
el plan de vencedor y hoy contribu-
ye, con sus compañeros de Ligra a 
marcar esa superioridad de que 
antes ya hablábamos. 
E l Madrid y el Athlétic de Bilbao 
han sacado adelante los dos partí-
dos vencidos a, los «segundos» 
afamados, aun cuando, con su 
juego actual, sería difícil que logra 
ran renombre. 
Rotundo el resultado del Madrid 
que sobre todo en su último partido 
ha señalado un record en eetes al-
turas del campeonato. Y sostenien-
do su casi consabido «cero». , 
S u enemigo el Irún ha sufrido 
demasiadas sangrías, y aun le es 
pera alguna otra, para mantener 
su antigua categoría que, sin em-
bargo, pareció, en algunos momen-
tos, de la Liga que se apuntaba. 
E l Zaragoza dió un susto al E s -
pañol y como ya antes había des-
pachado a un histórico, fué mirado 
con interés. Pero el Español ha re-
animado a su equipo, lo ha cam-
biado y ha sabido continuar su 
camino. 
L a curiosidad del Hércules, que 
nació con el campeonato regional, 
ha quedado terminada pero no sin 
demostrar que efectivamente es un 
equipo de mérito y de porvenir. 
Pero el Betis que no logró ganarle 
en su campo, le ha cerrado el paso, 
probando su superioridad de «pri-
mero», en Sevil la. 
» * « 
Muy curiosa la lucha entre los de 
segunda división. S u desarrollo ha 
recordado bastante a lo pasado en 
la L iga. 
E l Osasuna batió rotundamente 
al Coruña. E n partidos de Copa 
son mucho tres goals de ventaja. 
E s preciso considerar bien lo que 
supone que, en el momento en que 
el arbitro silba principio del match, 
ya hay tres goals en el marcador a 
favor de un club. Porque en la Liga 
poco tenemos que ver los tantos 
de un día o de otro, 
Lo esencial son los puntos. E l 
comienzo de goals es secundario. 
Por ello que varíen, los tantos no 
producen sino relativa emoción. 
E n la Copa es muy esencial 
cuando un partido es adverso y el 
otro es favorable. 
Pensando en la Liga no causaría 
sorpresa el que borre el Deportivo 
Corufia esos tres goals y los supe 
re. Y a hizo cosa semejante. 
Mirando a que fué en la Copa no 
dice mucho en su favor del entu-
siasmo y clase de quienes así se 
dejaron rebasar. Demasiada dife-
rencia de goals para que se aprecie 
una verdadera clase en esos teams. 
¿Y el Sporting-Castellón? 
L o s resultados no dicen tanto 
como lo que cuenta la marcha del 
segundo partido. S in un fatal pe-
nalty pudo verse el Club de Gijón 
en gran aprieto c o n sus cinco 
goals de ventaja. Porque, a juzgar 
por lo que refieren los crónicas, 
los asturianos no hacían todo lo 
debido por impedir les alcanzasen. 
Y llegaron a esta con solo dos 
goals de diferencia. Un descuido, 
la no existencia del penalty ¿y qué 
hubiese pasado? 
La feria de París y e¡ 
lón de la Música Conf ianza, administraciçm... cu i -
dado con los sustor. 
E l otro part ido un «segundo» y 
un «tercero», ha tenido un desarro-
lla normal . E! Murc ia ha salido 
v ic tor ioso. 
Con ello en estos octavos d« « 1 Fe'ria, de, Medina del Campo, en 
nal se ha mantenido en todos sus | plena Cesí, i lb 1a Viej3> porque acU1 
puntos la superior idad de clase. dían a m t3mhiéñ rauchos raer. 
Hasta el orden de colocación en la , cadGrcs de diVerSos países de E u -
lucha de la misma categoria. 
Nadie ignora la histor ia è impor- cesa sino que recoce el movímieti-
tanda de b s Ferias especiales ío mundial , ; 
mercantiles e industr iales. Fué Pá-
ímosísíma, en la Edad Media, la 
Se están volviendo muy razona-
bles los teams de futbol . Esperemos 
a los cuartos de f inal donde puede 
que la formal idad le arreen algún 
«frcekick». 
José Mar ía MATEOS 
( R e p r o d u c c i ó n reservada). 
P e >a ponto lia 
"Avila,, film na-
d o nc 
Esta película que se proyecta ac-
tualmente en los salones «Actua l i -
dades» de Madr id y Barcelona, y 
muy en breve en var ios cinemas 
del Ext ran jero , enaltece y prestigia 
la producción española de cintas 
documentales, mostrándonos plás-
ticamente las posabil idades futuras 
de nuestra propaganda turíst ica 
por medio del c inematógrafo, 
«AVILA» pertenece al I I I capí tu-
lo de la serie «España Art íst ica 
y Monumental» (el I fué « S E G O -
V IA» y el I I «TOLEDO») que viene 
editando con gran éxi to la empresa 
productora «Not ic iar io Españo l» , 
bajo la acertada dirección l i terar ia 
de los conocidos escritores Anto-
nio P /ast y José Sanz y Diaz. 
Esta película de la ciudad «del 
Tostado», la cuna mística de santa 
ropa, para aportar al Fer ia l sus 
productos de adqui r i r las sedas, 
cueros, lanas etc., de España; que 
siempre tuvieron grande y mereci-
da fama. Hubo también otras re-
nombradas Ferias en nuestra Pa-
t r ia . 
Modernamente ías grandes Fe -
r ias y las l lamadas -«Ferias de 
Muestras> tienen en muchas oca-
siones carácter in ternacional . Se 
destacan, entre otras más, las Fe-
rías de diversas ciudades de Ale-
manía, I ta l ia , Aus t r i a , Franc ia, 
etc. 
París.—Es antiguo el or igen de 
esta Fer ia. La del presente año 
1933 se está celebrando en la se-
gunda quincena de este mes, en 
numerosos pabellones, <halls», sa-
lones, palacios, etc., todos ellos 
situados a la puerta de Versalles. 
La Feria de París recoge los ú i-
t imos invenios, métodos, procedi -
mientos, en las principales ramas 
de la industr ia, comercio, t ráf ico, 
etc., pero hoy vamos a c i rcunscr i -
b i r esta in formación a la música, 
que se expone en el t i tu lado «X I 
Salón de Música», por in ic iat iva, 
desde su or igen, de un amigo nues-
tro; el señor Augosto Bosc, reputa-
do técnico y hombre de grande-
des iniciat ivas, alientos y toda per-
severancia. 
E l señor Bosc en los comienzos 
de este siglo, en París, calle de 
Madr id , número 15, fundó un vas-Teresa, es u n prodig io de fotogra-
fía, gracias a l a técnica acabada ¡to estabkcimiení0 t i íu lado cn fran-
de los «caraarans» Segismundo Pé-;cés *0 í f íc€ général de la Musique», 
rez de Pedro y Julio B r i s . h u e Prorjíó adqui r ió reputación 
( La música de fondo—ora bélica, ^1111^31' 
ora bucól ica, ora mística o l ihárgi- E n el 6ño 1910 faridó, como ór-
ca , -exce len te y apropiada, par t i tu- Sano del <<0ff ic^, una gran revista 
ra debida al joven y ya notable 
compositor A taú l fo M . de Argenta, 
el aplaudido autor de « C A N C I O N 
D E A R A R » , obra que se estrenó 
días pasados en el Teatro del Con-
servatorio. Acompañan al maestro 
mensual i lustrada «Musique et Ins-
truments», publ icación técnica y 
I profesional, dedicada a las indus-
tr ias, comercio y ediciones mus i -
cales. 
Con mot ivo de lo 
Acuar io musical. -Esta obra, 
de Ja cual han aparecido var ias 
ediciones, contiene 15.000 nombres 
y direcciones postaks de fabr ican-
tes, industr iales, en general, comer-
ciantes, etc., dedicados al negocio 
musical. 
Ar t is tas. — Oíro Anuar io , tam-
bién vo luminoso, menciona a los 
nombres y señas postales de 100 
m i l art istas y profesores, del sexo 
masculino y femenino. La obra es 
completa con una «Agenda-Mo-
mento», anual , para las anotacio-
nes de las semanas. 
Los mencionados l ibros son co-
nocidos y muy uti l izados en todo 
k\ g lobo. 
Exposic iones.—Si «XI Sdlón de 
la Música» ha requerí Jo, ante Va*. 
peticiones de 120 expositores; la 
constitución de dos grandes Ha l l s 
separados convenientemente para 
que con ese aislamiento puedan 
funcionar los diversos ins t rumen-
tos y aparatos, celebrarse conci¿r 
ios y otros actos públicos. 
En el salón o Ha l l de «instru-
mentos» se exhiben más de 100 
pianos, órganos, harmonios, acor 
deones, etc., de las fábricas de ma-
yor fama, algunas de ellas centena-
r ias. En un departamento se pre-
sentan los «Anuarios», revistas 
técnicas musicales y otras publ ica-
ciones. Habrá audiciones de los 
aludidos instrumentos de mús ic . , 
con «juego» o ejecución humana. 
E l señor Fernando Oury, renom-
brado profesional, con tres niñas 
aluranas, de menos de 10 años, 10 
y 11 años, demostrará práct ica-
mente las ventajas de un novís imo 
rápido y atractivo método, que per-
mite aprender el piano en poco 
t iempo. 
Música mecan;ca .—Ei otro hal l 
se ha dedicado a los úl t imos mo-
delos de aparatos de radio, fono, 
ios «pick-up», televisión, cinema 
sonoro y otros inventos de la no-
vísima música mecánica. 
E n los salones habrá numero-
sos conciertos, ejecutados por 
sucesivos ¡gandes artistas y demostraciones 
(Domingo quinto da Pascua 
Evangelio de San Juan 
2 3 . 30) 
El presente ovangelio se forma de! últi- Comienza as(: «y en el H' 
mo tercio de! cap. XVI. Es de tan vivo in- j c ] ¿ n n o me nGCes¡taré¡s la de b ly^ 
terés este capítulo que la Iglesia no con-, D-,p;ía m r á m ( . n f ) i ^ n VlJes,fa com' 
siente sustraer nada de él a! conodmien- j C 0 3 a aigUnn» (v^r 2_ " ^ 
to y consideración de sus fíele* hijos, y | qon nècwWod de p^¡ 0 nie9a WjT 
por su letra y espíritu en ninguna época I dad'serd muy a p r e m i a n t r ^ 
litúrgica pudo encontrar más adecuado j |a barcrj dQ poc!ro e-* ^ o n ^ ^ ' 
acomodo. Los discípnlos se acongojaban j sent|,án |a , , ¡ 0 1 ^ ^ , 6 65 ^ k ^ ' l 
u» lo» combu».' ̂  
. l iara d . l J 6 ' * 0 * soberano Maestro y amiejo entrañable e 
¡mportflba l levara sus espíritus aturdidos 
bálsamos de consuelos y alientos de es-
peranzas, que es lo que aquí hace Jesu-
ol afán y ei pelig o del mar dp T7a^ 
por la desatadura de lo, v i « J ' ^ 
as agua, . ye|,''· 
amor del peligro de noufr- '- • ndo * 
creío' imiento de 
t 
cristo. Nosotros, sus hijos y discípulos, có el desolado grito de ^ ? ' 0 
corremos igual bárraseos de confusiones 
y vientos ríe turbulencia y la Iglesia nues-
tra Santa Madre nos recuerda con indu-
dable oportunidad promesas de tan efi-
caz pacificación de espíritus. 
Se w n d e grcin máquina universal 
:on accesorios, seminueva. 
Razón en esta Adminis t rac ión 
Múlt ip les experiencias nos han 
demostrado que el empico, por 
fanega, de 60 a 100 k i los de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, y 
50 a 70 k i los de 
Nitro-Cal-Amón 
(N ITRATO G R E D A ) 
en cobertera, en el cul t ivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
D E V E N T A E N T O D O S LOS 
A L M A C E N E S DESABONOS 
I N F O R M E S : 
S O C I E D A D A N O N I M A 
A Z A M O N 
Madr id 
Sucursales: L O G R O Ñ O - BUR-
GOS Z A R A G O Z A - V A L E N C I A 
S E V I L L A - M A L A G A - BARCE-
L O N A y C A S T E L L O N 
E l mundo of ic ia l y artíst ico, co-
i m o ia Prensa polí t ica y técnica, 
Argenta en la interpretación, tres j Y modernos inventos cn máquinas j c ^ los aparatos de la música me- jacu i i i r án a M r'-ctos V una V€Z 
músicos destacados en las huestes | parlantes (fonógrafos, gramófonos, | cáníca. j -nás se comprobará los aciertos 
juveniles; los viol isnistas Horac io i discos,- c inematógrafo sonoro, te-; Las exposiciones musicales per~ • -e nuestro amig0 señor Bosc' ^ 
R. Nacho y Paco Rey Iglesias, y un 
v io lonccl lo, cuyo nombre sentimos 
evisión, etc.), agregó esta sección 
a la revista y también las dedica-
no recordar. Actua de «spiker» e l ^ 3 3 a las ediciones musicales, 
conocido artista Fel ipe Pinedo, el | La revista es no solamente f ran-
cual recita el l ibreto de los señores 
Prast y Sanz y Diaz con la perfec-
ción que en él es pecul iar. 
E i públ ico selecto que l lenaba i» 
totalmente el gran Salón Ac tua l i -
dades, aplaudió largamente el es-
treno de « A V I L A » , la ciudad de los 
caballeros, de los reyes y de los I 
santos, y espera impaciente íàsl 
nuevas producciones de « N O T I -
C I A R I O E S P A Ñ O L » . 
Luís Paredes 
raiíirán a los visitantes conocer Jas 
mejores marcas, comparar calida-
des y precios y poder elegir l ibre-
mente. 
sera fei iciíadísimo y aplaudido, 
con toda just ic ia. 
Educrdo Navarro Salvador 
Madr id 15 Mayo 1933. 
Se v e n d e n - r t ! 
medor, un despacho y un gabinete 
en muy buen estado de con 
servac ión. 
Aven ida de la República 5, 1.° 
i zqu ie rda .—TERUEL 
VCnQC ña en plena p ro - i * 
ducción con arbolado de todas cía- , j 
ses, cercada de a lambrado, con J 
caseta cerca del r ío y de carretera, j 
3 ki lómetros de la poblac ión, bo- J 
nita y atrayente como f inca de re- j 
creo-
Razón en esta Admin is t rac ión. i 
a mi distinguida clientela y ai 
público en general, que nueva-
mente he firmado contrato con General Motors Peninsular 
5. fl. para la concesión de coches camiones marcas 
" ' " O P E L , CHEVROüET, PONTIAC, OLSMÓBILE, 
BUICK, bfl SflbbE, CflDlbbflC, VflUXHAbb, 
- :: BEQFORD, BbITZ V G. M. C. :: :: 
Desde esta semana podrán admirar en .mis Salones-Exposición 
de Teruel y Aleañiz, los coches Ope l , y camiones 
Chevrolet, Bedford y G. M. C. todos últimos 
modelos, dotados de los últimos adelantos 
Sucursal 
Calle de Blesto, V-Teléfono 64 
A L C A Ñ I 2 
Averno, c-
que oerecemos»; pero e, aU(, ' ^or, 
^ o b r a d a yo Su r e c o n c i l i a ^ 
d.-e, quedarán auforizndoS DOrn 9lfV 
al Padre directamente la J s l Dedirl9 
xi ' io, asegurándole, qu9 |e J*\)'2,1̂  
ré.s ol Padre en mi nombre o, s JT 
godo» (Ihid.) Jesucristo pues, n ^ 
«rae en absoluto, sino q u , - ^ 
^gundoP lanoySequ .dadeM9d ¡ ; I 
¿Para que, si " O , subió a h Cruz má! ^ ' 
para mediar entr* la tierra mísera ye| 
c.elo m.sericoHioso? Así lo entiend, | 
Iglesia al terminar sus oraciones supb 
lorias dirigidas al Padre con esto invari,. 
bis conclusión: «Por nuestro, Sañor Joiu 
cristo vuestro Hijo». Us reprocha amoro-
samente que hasta la fecha no hubiese» 
pedido al Padre en su nombre y les infi, 
ma a que en lo sucesivo lo hagan:(Pe^ 
y recibiréis p i r a q.j» vuestro gozj sei 
cumplido» (ver. 24). Y hasta b$ assgmi 
que ni siquiera van a necesif-r de su 
mediación inmediata, porque «El mismo 
Padre os ama ya en oremio de que vos-
otros me amáis a Mí» (ver. 27). ¿No les 
daba por Padre adoptivo ol mismo que 
era su Padre natural cuando les snseñí 
a orar diciendo; «Padre nuestro que estás ^ 
sn los cielos»? 
Jesucristo está en plática de intimidad 
con sus discípulos cual corresponde ol 
momento histórico de la despedid o de su 
vida mortal. En ol siguiente capítulo,que 
es el XVII de San Juan, Jesús rgega ol 
Padre con tierno encarecimiento por sus 
discípulos presentes y los que tras ds 
ellos y mediante su predicación habíamos 
de creer en E'; en el XXIII se entrega yoa ] 
sus enemigos para realizar con el sacrifi- ; 
ció de su vida la gran obra de reconcilio-
ción de la humanidad prevaricadoraco» ; 
la Divinidad ofendida Por estas rozonsi 
se explica el sumo interés del evangíM j 
que brevemente comentamos. 
Jesucristo está levantando la punta del | 
velo ;!,, preverbios, parábolas y tr«iei ̂  
figurativas que ha venido usando hai | 
e! momento actual. 5 5 lo declara texM- , 
mente: «Estas cosas oŝ  manifesté oni* 
en proverbios; mas llegó la hora e 
velaros claramente a m' Padre> ( v e ^ 
«Mi Padre os amo porque vosotro ^ 
amáis y habéis creído que ^ *°w 
Dios» (ver. 27). Los discípulos ama^^ 
Jesús ciertamente, pero en «u ° V | j 
Persona de Jesucristo el e l e m e n ^ ; 
ce anteponía al sobrenatural; ̂  | 
más por Hijo de Moría que p o r ^ 
Padre, por los banoficios que ae n p,0. 
les hacía que por los bienes ^ de|0 
metía para un futuro no más 
que importa la brevedad de 
mana. 
3r sobrenatural a la jfidn01 
Verbo y ese gusto por jos b ' 9 " ^ de$- i 
a tú ra les es lo " n fe d ¡ ^ ' i 
oeríar mediante la verdade a a. < 
y por eso añadió: habéis r ^ e 
í d e Dio.». Ahora ^ da e '^sanodel 
carecimiento: ^ efecto, s ^ notü. 
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divino, y vina al muño- de¡ el 
íeza humano; ahora v ^ ^ i p o -
mundo para regresar al ^ ^ o -
dre, mas sin desprenderme ^ ^ . 
laza humana que med-o ^ ¿ o s 
Los discípulos ^ d i e ^ ^ d ^ 
de la verdad ^ d ^ e • •, • 
sucristo por la ^ 0 „ |o ,an 
. c a b a b a d e h a c e r l e ^ 0 ¿ ^ c l ^ , 
y no en lengua|e ' 9 * _ 
i t e r a m o s de que lo 
no hoy neces 
mos con preguntas 
reconocemos 
er. 29 y 30). 
Reconozcámi 
onazcarnos iguam 
a 5 f o d 0 L r t ^ ' 
que K - f 1 
c o n o z c á m o s l o ^ ^ 
Uniera y 
¡dad del Evangel'< 
u obra y aphqu^ ¡•nonos 
¡ón a confesar \o 
£ditorio 
